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STA TE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... ..... Va·S·Salbor,0, .... ........ ........ ..... .. .. , Maine 
Date ........ .. Jml.e ...... 2.8. , .. .. .. .1.94.0 .... .. .. .. ........ . 
Name ... ............ .... J.ohn. .. Fr.anc1.s ..... JlacKenz1e .. ......... ....................................... ....... .... ....................... .. .. .... . 
Street Address ... ... .. ....... ...... ............................ .. .......... ... ......... ........ .. ............ .... .... .... ...... .. .. .................................. .... .. ... .. .. 
City or Town ................. .... ....... .. .Nor.th .. Vas.salboro, .. .. ..... Jlatne .... ... .. .. ............... ... ... ... ........... ...... .. .. .. .... . 
How long in United States ... .. ...... 'fwenty ... two ..... year.a . ......... How long in Maine .... ... . 22 .. year-s .... . 
Born in .... ..... Boulard&'t*e., .... Bova ... Scot1·a- .. -Canad-s.- .. Date of Birth ...... 6.ep.t . .... 2.2., .. J.9.1.5 .. 
If married, how many children .... ............. ...... .... .... ... ................... ...... ... .. Occupation . ........ Laborer ...... .. .... ....... . 
Name of employer ....... .......... J!a.1ne ... H1ghwa.y ... Commi.sa-1on ............ ... ......................... .... ................ ........ .. 
(Present or last) 
Address of employer .... ........... Auguata, ...... llai-ne ............ .. .......... ........ .. .. ................ ................. .. ....... .. ............ .... .. 
English .. ................ ... .... .... ......... Speak. ............ Yes ... ......... .... . Read .... ...... 'Ie.~ .......... ... .... Write ... ... I'e., ... ..... ......... .. . 
Other languages ..... ... .. ... ... ......... No .......... .. .. .... ........ .... ..... ................... .. ........ ..... .... .... ........... .... ........ .. .. ............. ............. . 
H ave you made application for citizenship? ........ ............... Bo .......... .. .... .. ........ ...................... ...... ......... ............. ........ . 
Have you ever had military service? ....... ................ ............ .. ....... ................... ...... .................... .............. ..................... .. . . 
lf so, where? ........... .... ....... ..... .... ... ............. ...... ....... .... ..... ..... When?.. ..... ..................... .. ..... .. .. .. .. ..... ........ ........ .. .... ...... .. .. . 
Signatu<eJtr./h ..... ... ~ .. ..... IJn,u .... ~ .. . 
